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DISSERTATIO
INAVGVRALIS IVRIDICA
FONTI8VS IVRÍS
H V N G A R I C i,
£  V  A  M
EXANTLATIS EX OMNIGENA IV- 
RISPRVDENTIA RIGOROSIS ΕΧΑΜΙΝΓ 
BVS, VNA CVM ADNEXIS EX VNIVER1’
so ív r e  po sitio n ib v s
Autboritate , cf Confenfu 
INCLYTAE FACVLTATIS IVRIDICAE 
PRO CONSEQVENDA DOCTORALI IV- 
Ris lavrea
I  N
C e l e b e r r . a c  R egia V n iv e r sit a t e
T I R H A V I E N S I
Data cuilibet opponendi Facultate Publicae
Eruditorum difquifirioni fnbiicit.
i n  m a g n o  v n i v e r s i t a t i s
P A L A T I O
Hora die Menfis MDCCLXXVl 
Typis Timauienfibus, Anno ve fupra.
Confiat proféB o» ad falutem cimum , 
ciuitatumque incolumitatem , rvitam- 
que hominum quietam, 0* beatam in­
nent as e(Je leges, eosque, primum
huiusmodi fcita fanxerint, populis 
ofiendifie, ^  /2· fcripturos, Z^ to- 
m , quibus illi adfcriptis fufceptisque 
honefle, beateque 'üiuerent. C icero 
de Legib. Lib. 2. 5.


uod dudum precabar , vt 
exantlatis meis in omni­
gena iwispnidentia labo- 
ribus, TVO Praefidio , TVAqne 
llhiftriJJima nominis gloria in are­
nam litterariam defcenderem, id ho- 
)( 3 die
d ie n on  f in e  in g e n t i  a n im i m ei fo la t io , 
m ih i iu r isp ru  d en tia eq u e  m ea e eu e-  
nijfie g r a tu lo r  C O M E S  E X CE L ­
L E N T IS S IM E .
E nim u ero  u nd e n ou ello  h u ic  c o ­
n a tu i , quem  le g u m  A cadem ica rum  
a n tb o r i ta t e  ed id eram  > m a iu s d e c u s , 
a c c e r f e r e  p o te ra m  & ornam en tum  ?  
Q uam  f i  N O M IN I  T E O , q u od  
ta n ta  5 tam q u e illu ftr ia  in  R egem  , 
P a tr ia m q u e m er ita  3 E X CE LLE N - 
T 1SSIM V M  r ed d id e r e  3 n u n cu p a ­
r em ,.
AV~
AVGVSTÍSSIMA ILLA , a e ­
ta t is  n o ftra e MAGNA DOMINA, 
TV V M , nullo non  tem p o re  d e P a ­
t r ia e  f e l i c i ta t e  b en e m erend i ftu d in m  
tam  dnditm  o b fe r u a u e r a t ;  cu m  T E  
vn iu s  P r o u in c ia e , quam  p ra e c la r i f ji -  
m a , qua p o l le s  r erum  g e r en d a ru m  
d ex te r i ta te, m od era r is, P ra efid em ffiu -  
p rem u m q u e d en u n c ia r e t P ed o r em  , 
in  qua  o fficii T F 1  d i g n i t a t e , q uan ­
ta  bonorum  om nium  v t i l i t a t e , hu ­
m ort a lique n om in is TV1 g lo r ia  v e r -  
f e r i s  , nemo p r o f  e d o , n ifi  in  P a tr ia
n o flra  p e r e g r in u s , fr5 h o fp es , /gwo-
) (  4 m e
v a n  p o t e f i . P e r  T E  C O M E S
E X C E L L E N T IS S IM E  v i r i 5 lu ­
f i t  a equ iqu e ten a c i jj im i in  M a g iftra -  
tu m  dele&i 3 p e r  T E  a equ iffim a  in ­
d i c i is  r e f i i tu ta  f o r m a , p e r  T E  ve- 
p r e j fa  m a leu o lo rum  hom inum  auda ­
c ia  , p e r  T E  fu i s  r ep o fita  e f i  f u h f e l -  
l i i s  in n o c en t ia . I ta  fi/ prcm o TE
P ra e fid e  in  lu cem  fp k n d o r em q u e  c o l ­
lo ca ta  e f i 5 v t  a d  om nem  e iu s  p e r f e -  
í l io n em  a h fo lu te  n ih i l d e e jje  v id ea tu r . 
F a te tu r  V eröcza C O M E S  EX­
C E L L E N T IS S IM E  ! quam  hod ie-
dum  adhu c p ra ec la r ijfim a  an im i T V I
h e-
b en eu o len tia  orna tum  p e r g i s  cum u la - 
t i j j im e , f e  fo r tu n a ru m  fu m m a m , f lo -
r e m , fp len d orem q u e T I B I  in  a c c e-
,
p t i s  r e fe r r e  d eb ere.
S ed  h a e c , op tim i P a tr ia e  c i v e s  
non  ta n tu m  d e TE  f p e r a r e , v e ru m  
etiam  con fid ere p o t e r a n t ;  ra ra  illa  
quaedam  m en tis  f a c i l i t a s , f in g u la r is , 
fr5 v e lu t  T I B I  propria  in  r eb u s m a­
x im e a rdu is  d ifferen d i fa cu n d ia  ap er- 
tiffim a daban t in d icia  i TE  ta lem  
fu tu r u m , qualem  iam  olim  co gn itu m
iu d ica n m t. Q uid  v e r o  d i c a m , d e 
)( 5 iOa
illa  p ro fu n d io r i 3 qua ta n to p e r e  p e r  
orb em  no fin im  in d a r  auifii^ a eq u i 5 iu - 
f t iq u e  n o t i t ia  ?  L oqua tu r  P efium  
C O M E S  E X C E L L E N T IS S I­
M E ·; ex quo e n im , in  fu p r em u m  
i l lu d  P a tr ia e  n o ftra e  t r ib u n a l a d le - 
B u s e s , n em o v n u s  om n ium  P a tr ia e  
c iu in m  e x t i t i t , qu i T E  non  In d i­
c em  j rm//// om n ium  , f o r t u n a ­
rum q u e a rb itrum  a n h e la r e t, i ta  om n i 
t em p o r e  tefiatum d ed era s 3 quan tum  
T I B I  iu ft it ia  , T hem id o squ e f a c r a  
c o rd i  e jfen t. Vt illu d  F a b r ic ii R o­
m an i co n fu lis  elogium , T I B I  m er ito
ad-
a d fc r ib e r e tu r  : c i t iu s  fö le in  a cu r fu  
f u o  , quam  TE a iu ft it ia  am ou er i 
p o f é .  ;T
S ed  n equ e h a e c  d iu  la t e r e  p o t e ­
ra n t AVGVSTAM NOSTRAM , 
TE  m  fan td iffim um  , f e c r e t i o r i s  co n ­
f l i t  , f e n a tu m  a d fc iu e r a t, v n d e  P a ­
t r ia e f a l u s , f o r tu n a , f i ip r em a q u e  d e­
p e n d e t  f e l i c i t a s .  Q u id  h ic  a g is  C O  - 
M E S  E X C E L L E N T IS S IM E  r e ­
liqui ?  quam  v t  f id em  in  R egem  , 
am orem  in  P a tr ia m  om n i t em p o r e  c o n ·
t e f im s .  D ie s  m e d e f i c e r e t ,  f i  om n ia
ea ,
e a ,  q u ib u s d e  R e g e ,  d e  P a t r ia e  f e ­
l i c i t a t e , in n a ta  q u a d a m , cu m  / an­
g u i n e ,  & n a tu ra  a c c e p ta  p r o p en f io - 
n e  b en e  m er e r i  c o n ten d is  , v b e r in s  
p er feq u e r e r .  Iam  profe& o dub ium  
f e c i f l i  p o f t e ú s ,  p lu sn e  TV  a P a tr ia , 
an  illa  a  t e  d e c o r i s , a c c e p e r i t ,  & o r ­
n a m en t i?
Q u in  n u p er AVGVSTISSIMA 
ILLA DOMINA, MATER PA­
TRIAE 5 MATER BONARVM 
ARTIVM, q u id  d e  T E f e n t i a t  a b ­
u n d e  e j t  t e f l a t a , am p lijpm ae l i t t e r a ­
ru m
rum  P rou in c ia e  I m i n e n f i ,  TE  f i t ·  
p rem am  P raefidem  5 D ire& oremque 
e j je  v o l u i t , v t  TE v e la t  D a c é , δτ5 
A u fp ic e, bonarum  a rtiam  f i a  dia, qua­
ru m  cu ram  fu fc e p e r a t AVGVSTA, 
e f f lo r e f c e r e n t, in  d ies m aior a  c a ­
p e r en t  in crem en ta . F e l i c e s , f o r t u ­
n a t os qu e profe& o C O M E S EX­
C E L L E N T IS S IM E  qu ibus o b t i ­
g e r i t  , ta n to  D ire& ore, ta n toq u e  
P ra efid e A nteceJJorum  fu n g i  m an ere.
M agna  f a n e  , & fa b lim ia  f u n t
h a ec C O M E S  E X C E L L E N T IS .
S I -
S IM E  j & qua e m ih i 3 im isp n id en ­
t ia eq u e  m ea e p ra e fid iu m  5 aux ilium - 
q u e p o l l i c e n tu r  3 f e d  v e r eb a r  m a gn i­
tu d in em  T F A M  3 f a t i s  aude-,
bam  t en u e  h o c  op u fcu lu m  N O M I N I  
T F O  n u n cu p a r e , f e d  v i c i t  illa  f o n ­
t i s  f e r e n i t a s , qua  om n es comple& e- 
r i s 3 v i c i t  ille 3 qu em  iam  ab  in eu n t e  
a e ta t e  h a u f i f i i, l i t t e r a ru m  a m o r, quo  
om n es 3 qu i a liq u id  in  f e u e r i o r ib u s p o -  
t i jp m u m  d ifc ip lin is  v e l  a u d en t 9 
m o liu n tu r , /0#^ a c  p r o t e g i s  5 d en i­
q u e  v i c i t  illa  TE A  im m orta lis  a n i­
m i b en ig n i ta s  3 qua  c lien tu m  T E O -
R V M
RV M  fo r tu n a s  p rom on er e  co n fit  eu ijli. 
P lu rim i fu n t  p r o fé  f io  , qu i fo r tu n a tu ,  
f e l i c i t a t e m , & m elior is v i t a e  com m o­
da T I B I  in  a c c e p t i s  r e f e r r e  d eb en t. 
E t m e C O M E S  E X C E L L E N ­
T IS S IM E  , n equ e m a io ru m , n eq u e  
m eis com m enda tum  m e r i t i s , 
b en ig n i ta t e , ra riffim aqu e an im i b e -  
n eu o len tia  com p lex u s e s  , p a en e  
P a tern am  m ei g e f f i j j e  cu ram  v id e r e ­
ris. N olis T V  h a e c , qu ibu s c l i e n t e s  
T F O S  o rn a s cu m u la tijjim e , 
C O M E S  E X C E L L E N T IS S I­
M E  9 f e d  & C roefi f i l i o , m a­
t e r
t e r  e l in gu em  e d id e r a t , v eh em en s  a d - 
fe& us v o c em  ex cu jfit .
I d  a d h u c vn u m  p o f i  p lu r im a  , 
q ua e in  m e im m er itu m  co n t ii l i f t i  b e ­
n e fic ia  , a T E  ex p o f c o , v t  dum  com -*·
m u n i m orta liu m  a u ra  f p i r a u e r o , a u ­
d ir e  p o fiim .
EXCELLENTIAE TVAE
Aeternum
Deuotiffimus Cliens
M A R K .O V IG S.
D I S S E R T A T I O
D E
FONTIBVS JVRIS HVNGARICI.
,---------  p - y
PROLEGOMEMA.
§. I.
Q uid Ius Hungaricum? quid Iuris~ 
prudentia ?
|  |us Hungaricum} fi ftri&e adfum- 
mas, finiri poteft. Quod fit com- 
^ plexus Legum, & confuetudinum,
quae in Patria noftra obtinent. Vnde 
habitus pra&icus, Leges, & Mores Pa- 
A  triae
triae nofttae rite interpretandi, & fpecies 
obuenientes iisdem adplicandi. Iurispru- 
dentia Hungarica audit.
C o r o ll . Ex hac poftremum a me data de* 
finitione luculenter intelligis, Iurisprudentiam 
noitram duobus veluti fulcris inniti. T heo­
r i a e  nimirum & Pr a x i . Vnde confequens 
eft, verbis vtar C l a k is s . L a k i c s , v t  Theo· 
retica n iris , & Praeiica fim u l cognitio coti· 
iunEi a cum hab itu , & quadam celeritate Iu· 
d ic ii fcien tiam  lu ris efficiat. Quam , qui in 
poteflate fu a  habet,  vere iuris - - - Confultus 
dici pofiit. Proinde infipienter fa c iu n t , qui 
praxim  iu ris  ,  a Theoria diueUunt,  hac ne- 
gleSia illam vn ice captant. Nam hoc quid efi 
aliud  j quam, f i  quod efi in prouerbio , quum 
caecus f i s  , iudicare velis de coloribus, in Prae- 
cog. Iur. Ecclefiafi. Vniuerf. Cap. i .  Cor. i .
Sch o l. V eteres Iure confulti, aetatis fuae 
Philofophos aemulati a)  Jurisprudentiae non ni­
hil latiorem  dederunt definitionem b) .  Q uos
fecu-
a) H e i n e c c i u S Itiflit. Lib. I .  Tit. l . § .  25,
b) § .  i .  hifiit, h. t. L. 10. § 1  i .D.  h. t,
fecutus eft etiam V erb6czivs m fler Prolog. 
Tit. 4 .
§. II.
Oiuifw prima luris Hungarici.
Ius Hungaricum in C i v i l e  partior , 
&  E c c l e s i a s t i c v m . Illud curando pro­
fana Patriae noftrae negotia ciuibus prae- 
ftat fecuritatem. Hoc ea perfequitur 
media, quibus Chrifti Fideles aeternam, 
ad quam omnes deftinati funt, falutem 
confequi valeant o) Vtrumque hoc vei 
P v b l i c v m ,  vel P r i v a t v m . Prius, eum 
qui inter imperantes, & fubditos inter­
cedit, declarat nexum. E t, quae Jura, 
obligationesque parentium inuicem, often- 
dit pofterius.
Co r o l l . Q uum  nulla ne fingi quidem pof- 
fit fine Im perante,  &  parentibus, n exu , item , 
& mutua inuicem relatione R erpublica,  con- 
fequens eft d a ri, Ius publicum  particulare R e-
A  α  gni *)
*) K itth. Cap. i .  Q u ce ft . 13,
3
gni H ungáriáé, quod iu r a ,&  obligationes im ­
perantis ,  &  fubditorum  non nihil latius perfe- 
q u itu r. Q uare nem inem  fore arbitror ,  qui 
difciplinae hu jus exiftentiam  in dubium vo care  
velit. F rischivs  in hir. Pubi. Vniuerf. a .  
§ .  4 . C onferri om nino m erentur etiam  ea , 
quae do£tiífímus Sc h e i d e v i v s  d ifp u tau it, de 
lu r is Pubi, p riua fi d ifferentiis. Ha fn . 
1744·
§. III.
Ό 'ιηιβο fecunda,
Eft porro vel fcriptum , vel non feri* 
ptum. Illud, quod in comitiis, vnani- 
m i, tam populi, quam Principis legitime 
e lefti, &  coronati confenfu eft conditum 
a). H o c , quod diuturnis populi mori­
bus accedente Principis confenfu eft in- 
trodu&um b). Confer. Hoffmann de 
lur. Confuetudinis Frf. 173 0 .
D E
a) P. 2. Tir. 3.
b) Partog. Trt. loi
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DE FON TIBVS.
§. IV.
Quid Fontes communes ? quid proprii ?
Fontes , vel fi mauis principia, mihi 
iunt illa , quae rationem continent om­
nium Legum , & Confuetudinum , quae 
in Hungária obtinent. Haec, fi pluribus 
rebus publicis reóte adplicari queunt , 
communia audiunt. Sin vero tantum 
Patriae noftrae, propria nuncupantur.
Sc h o l . M ateriam  de Fontibus ,  quum  ia 
genere,  tu m  in fpecie perfequuti fu n t viri do- 
ftiilimi. F r i s c h i v s  in  Inr. Pubi. Vniuerf. 
§ .7 .  8· S e l c h o v i v s  in  Element. Iur» Pubi.
Germán. Cap. 1 . Secl. 1. n .  Er i c . M a v * 
RiTivs de p rin cip iis  Jur. pubi, in Opufculis
ρ. i. 88·
§.v.A  3
§. V.
Ius pubi, •vniuerfale e f i  Fons cnmmunis 
Iur. pubi, particularis Reg. Hungáriáé.
Demonfiratur primo.
Inter Fontes communes luris Publici 
Particularis Regni Hungáriáé, Principem 
facile locum fibi vindicat difciplina illa , 
quae leges, & obligationes ex notione ci- 
uitatis prouenientes non nihil latius de* 
ducit, feu, vt cum F rischto breuius di­
cam, quae in Imperantium, parentiumque, 
feu Reipublicae nexu polita eit. a) Quam 
recentiores b) Ius publicum vniuerfale 
adpellare confueuerunt. Quum igitur 
haec difciplina fanam, re&amque omnium 
duitatum praeftet notitiam, quis amabo, 
cum aliqua^ominis fui commendatione , 
in iure particulari, quod itidem ex ellen·» 
tia Reipublicae intelligi, ac deduci debet,
ver-
«) InTur.Publ. Vniuerf. §. i.
b) I llustriss. de M a r t in , In Exercit. de Leg. Natur. 
Cap. 6. §. 210. T rischivs in lur. Pubi. Vntuerf.
§· 1.
6
7verfari poterit? Si hanc omnium parti­
cularium difciplinarum matrem, veluti in 
numerato non habuerit ?
Sc h o l . H oc argum entum  tanti vifum  eft 
Ce l e b e r r . H v b e r o  v t  hanc apertiffim e fen. 
tentiam tu e ri non reform idaret. Quod fin e pu ­
blico Iure Gentium  ( id  eft vn iu erfa li)  neque 
Romanorum neque Germanorum Α ν τ  v l l i v s  
PoPV'LI PROPRIVM J  VS PvBLlCVM fo lid e  
co llocari, v e l comprehendi pofiit. In 'h ir . ci- 
uitat. Lib. i .  Se Si. i .  Gap. i .  η. i a .
§. VI.
D em on flra tu r  fe cu n d o .
T u m , vt argumentum hoc , quod 
omnibus bonarum artium ftudioiis indu­
bie nobiliffimum eiTe debet, prolixius 
demonftrem, Statuo iura haec noftra , 
ut nemo prudenter inficiari poterit, efie 
particularia , quippe tantum intra Regni 
noftri duntaxat fines vim , poteftatcm- 
que habent. Quum autem particularia , 
line adminiculo vniuerfalium, vt fpecies 
A 4 fine
8fine notione generis , non modo non de- 
monftrari, fed ne concipi reőte poTint , 
omnes vel inuiti,ni in meridiana huc cae­
cutire velint, fateri cogentur, hanc vni* 
uerfalem difciplinam non modo vtilem , 
verum quam maxime neceffariam , & 
quum omnibus, tum potiillmum iis, qui 
ad folidiorem iuris particularis noftri no­
titiam confequendam adfpirant, commen­
dandam eile. Confer. Illvstriss. de M ar­
tin i in E x  ereit, de Leg. N atur, §. 2 3 6 ,
Sch o l. Non poflum hic ea non adnotare, 
quae in rem meam erudiciffime obferuauerac 
Fiuschivs lu r is Publici Do&ores, inquit, 
ftud iofi,  praeter eo s , quos nominaui, ne· 
cefje habent,  condifcere , ac omnino perdifeere 
ius publicum vniuerfa le, prop terea , quod ar­
cem iu ris publici cu iusvis f in gu l a ris inuadere 
non datur fin e adiumento iuris publici vniuer- 
fa lis . Namque v t i  fin gu la r ia , fin e generali. 
Ius praeceptis minus re&e in tellig i queunt, ita  
quoque ius publicum quodcunque particulare  , 
atque ita etiam  Hvn g ar icvm  non fa t is  firm o
con-
9
concipi animo , atque comprehendi p o te r i t , ηχβ 
publicum vniuerfale ante conftituamus. Atque 
cb eandem caujjam, quia hocce ju s  tam magni 
efi in fin gu lis  rebus publicis momenti'. Cummis 
in gen iis> exquiftaque doSlrina v ir i  dignum  
hoc fludium  indicarunt, in quod nervos inge- 
ni i  , induftriaeque fuce intenderent ,  illudque 
aut in  genere pertra ttarunt , aut fp ecia les eius 
materias fig illa tnn  perfequuti fu n t. In Prcef.ad 
Ius pubi, vnirnrf.
$. VII.
Demonfiratur tertio.
Rebus publicis non eadem eft forma 
omnibus, quin non raro placuit limitata, 
in qua, tametíi conceilerim lubens, ne* 
gotia ipfam ciuitatem vniuerfam refpi- 
cientia , elle per Leges fundamentales 
abunde determinata. An idcirco cafus 
fpeciales , qui illis legibus non continen­
tur , oriri nequeunt ? Et vnde tum , ama­
bo , erunt decidendi ? Quibus ex fonti­
bus haurienda principia? ut emergentes 
controverfiae facili negotio dirimi vale­
ant?
ant r mii ex Iure publico vniueríali, quod , 
qui negligunt, indubie his in circum­
flandis illud lepidum T a b o r i s  funt laturi 
iudicium , cuius meminit L e y s e r  a). 
Enimuero, nec femper ipfae leges, quae 
publicum ciuitatis determinant flatum , 
fufficiente claritate funt donatae, non 
raro etiam feditioli callidiorum ingenio­
rum homines, varios iliis interpretatio­
num adpingunt fenfus , pro libidine in 
omnem verfmt partem, ni hoc tempore 
fundamentales cuiusuis Patriae leges ad 
iurisprudentiam illam vniuerfalem , tan- 
quam lapidem Lydium exigantur, fune- 
fliilimis oportet Rempublicam mifceri 
motibus. Illa igitur e f l , quae re£la, in- 
dubitataque praeilat difciplinae noilrae 
principia, ut merito inter praecipuos iu- 
ris noilri fontes illam collocare non du- 
bitauerim.
S c h o L ?  H aec, quae §. f .  6 .J. de huius di­
fciplinae praedantia paullulum  latius difputaue- '
1 rana,
a) Me ditat, ad Pand. fp. 571. § .19.
IO
ram , abunde nobiliífímae huius Iurisprudentiae  
v tilita te m , n ece ífita tem q u e , apud aequos re ­
rum a rb itro s , com m endabunt.
§. VIII.
Leges Publicae , ( j  Regni fundamenta­
les, funt fontes proprii.
Nulla Respublica fine legibus efle 
poteft, a) earum tamen rogandarum ra­
tio , ac efie&us varii , ac multiplices effe 
iolent. Quaedam Leges communem Pa­
triae noftrae conferantur tranquillita­
tem , & hae ftriétius P v b l i g a e  adpellan- 
tur. Aliae viciifim formam , ipfamque 
adminiftrandae Reipublicae methodum de-
ter-
n) Sine Legum Imperio, nec domum ullam, nec duita­
tem , nec gentem, nec hominum vniuerfum genus flare, 
nec rerum naturam omnem, nec ipfwn mundum pofié. 
C icero Lih. 3. de Legib.
Iflud efl quippe vinculum, per quod Respublica cohaeret, 
ille fpivitus vitalis, quem haec tot millia trahunt , 
nihil ipfa per fe  fu tw a , nifi onus, &  praeda , f i  
mens illa imperii fubtrahatur. Senéca Lih, 1, de 
Qement.
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terminant, & hae fundamentales Regni 
Leges nuncupantur. S e l g h o v i v s  in Ele- 
ment. Iur. pubi. Gcrm, Cap. i . Sebi. 2. 
Tit. 1. §. 12 .
S c h o l . Quidam  minus adcurati Leges p u ­
blicas , cum  fundam entalibus perperam  confun­
dunt. Mihi res longe diftinétae ,  &  illarum  
exem plum  praebent. Art.^a. Anni x^a^.Art. 
n. A. i6o§, paft Coronat. Harum P. 2. tt.  3 , 
An. 1ÍÍ35. art. 1 8 ·  &c.
§. IX.
DemonftratuY primo.
Has Leges, fi penitius ad e a , quae 
§. 8 · diiputaveram , animum advertas , 
efie fontes proprios , nullus profe&o du­
bitabis. Enimuero funt illae, quae fan­
éti (Timum illud vinculum , quod nullo 
non tempore aeternum efie debet, inter 
Auguftos Principes 5 fidelesque Patriae 
eiues faneiunt. Quod, fi imprudens negli- 
gas, iam aut Regem, aut Patriam perditum 
ibis. Vtrumque impium, & nefarium.
V t
Vt tuto igitur, in his fubtiliíllmarum re­
rum quaeftionibus verferis , cun&a ad 
harum Legum fundamentalium normam, 
exigas eft neceíle. Iam intelligis lucu­
lenter , cur fpecialem inter fontes pro­
prios iibi locum vindicent.
S c h o l . P lurim am  lucem  n an ciicen tu rea , 
quae hoc § p h o  differueram  ,  fi co n fe rre  velis. 
Io a n . S th ph . P ü t t e r i  Dijf. de Legum Impe­
r i i  fundamentalium  civilium  differentia 
Göetting. 1 7 6 3 .
§. X.
D em orifira tu r  fe cu n d o .
Forma , li calculum inire velis, quum 
plurimarum aliarum ciuitatum, tum eti­
am noftrae abfolute Monarchica non 
eft. a) Et quaecunque in Patria noftra 
iurium Maieftaticorum limitationes vfu- 
venire fo len t, haud aliunde, quam ex 
Legum fundamentalium vi ac poteftate
funt
«) P, a.jrr, 3 .4 . An. i&.A. 1635.
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funt repetendae. His ftabilitis iam ex te 
percontor ? Ynde colliges, an h ae, vel 
illae a&iones, formae, quae in Patria no- 
ftra obtinet, congruant? an minus? nifi 
ex pura, putaque harum legum notitia , 
quarum ignorantia , funeftifUma, & nul­
lo unquam tempore fatis deploranda , 
Reipublicae noftrae accerfiuerat mala. Te- 
ftor tot maeftifiimas rebellium ciuium 
feditiones, teftor tot inteftina bella , cla­
des, infinitas calamitates, quae poene 
ad interitum nobiliilimam hanc Patriam 
miferum in modum lacerabant, quae, aut 
nunquam erant oritura, aut facili nego­
tio certe iopienda, fi harum Legum no­
titia, omnibus plana , apertaque fuifiet. 
Tantum interefl: tenellis adhuc Patriae ci- 
uibus, quum notitiam, tum obferuan- 
tiam inftillare. Et haec rationum mo­
menta funt, quae fundamentalium L e­
gum , tanquam indubitatorum principio­
rum , vim commendent, atque potefta- 
tem„t .’ ' - - %
Schol.
S e  h o l . Form am  Patriae noftrae ex Legibus 
fundam entalibus difputare huius loci non  eft. 
C eterum  c o n fe rri m erentur , quae de form a  
in genere  d ifle ru eru n t v ir i longe do&iffimi I I -  
l v s t r i s s . de M a r t i n i  in Iur.Publ. vniuerf. 
Fr i s c h i v s  in  Iur. Pubi. vniuerf. 262.
§. XL
A B  a Frincipum Illufiria fiint fons 
proprius.
Erant omni tempore de Patriae no­
ftrae Republica meritiflimi Principes, qui 
belli pacisque tempore nihil egerunt re­
liqui , quam, vt hoc ampliilimum Hun­
gáriáé Regnum ad inuidiam finitimarum 
gentium, quum collatis beneficiis, tum 
induitis priuilegiis florentiftimum redde­
rent. Immortalia plerorumque Patriae 
noftrae Principum merita, quorum com­
memorabilis fuerat in Regnum hoc pie­
tas , in medium adducere poflem> fi in- 
.ftituti ratio, temporisque breuitas pate­
rentur. Haec inquam illuftria Auguftif·
fimo-
fimorum noftrorum faba in iis potiífimum 
rerum circumftantiis , in quibus apertas, 
Leges noftrae, fanbiones memoriae non 
prodiderunt , euidentiífima , & indubi­
tata principia nobis praeftare poterunt.
C o roll. Hinc clariíllm e elucet quantam  
praeftent Iuri noftro particulari vtilitatem  , ii 
rerum  H ungaricarum  S c rip to re s , qui illuftria ,  
quae optim i Patriae Reges g e fte ru n t,  fa& orum  
exem pla cum  fana red aq u e  critica pofteritati 
transm iferunt. Q uorum  m emoriam inter ceteros 
excitauit de Republica Patriae noftrae L iteraria  
longe m eritiflim us A lexivs Horanvi eScbol. 
P iis in memoria Hungarorum aliorum com -
provincialium . Viennae.
§. XII.
Ius Tubi, Tart\ Regni Hungáriáé 
eft fcientia,
Si fcientiam illam adpellamus, quae 
principia, eaque certa & indubitata com­
plebitur , ex quibus , tanquam fonte 
quodam limpidifiimo, ceteri concluiio-
num
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num riui deducuntur. Keminem effe 
amplius arbitror, qui Ius publicum Hun­
gáriáé non inter nobiliilimas fcientias 
referendum eile exiftimet. Illa quippe 
Principia (§. 6. 7 . 8- & c .) quae nos in 
decurfu orationis noftrae non nihil latius 
perfequuti fumus , apertum eius verita­
tis praebent argumentum , tanta enim 
fant claritate donata, vt ii , qui per- 
fpicuitatem eorundem in trutinam voca­
re non dubitant, meridiana in luce fő­
iem negare videantur. F r i s c h i v s  in lur. 
Pubi. VuiuerJ. §. 16 .
Schol. O p tim a his Principiis v e lu t  in v- 
num corpus cogendis M ethodus effe poceft 
Mathematica, quam  recentioribus tem poribus  
Oo&iffimi v iri tantopere buccinant. Hac me­
thodo velu t op tim a  in qu it Frischivs in his 
Dojlrft, fu y icis fundam en tis  ( l u r .  Pubi, vn i-  
\ierf.) ponendis vfi'fum us: propter ea, quod exi* 
jlimauimus neceffe effe , v t  adhibeatur , f i  folida  
ac certa traSlatio lu r is pub lici illis fundari 
id eá t , fiquidem  certitudo foliditas nullo
B alio
alio ordine obtinenda efi. In Iur. Pubi. Vni- 
ner/. §. 20 .
* §. XIII.
Turis Ciuilis priuati Hunζ. fons commu­
nis efi lus Naturae. Q uod demon-
firatur primo.
Iam fatis, vt puto, prolixe de fon­
tibus , principiisque eius difciplinae, quam 
Ius Publicum Hungáriáé adpellavimus , 
a nobis adum eft. V t eius Iurispru- 
dentiae principia, quae lura & obliga­
tiones ciuium inter fe complectitur , 
quam P r i v a t a m  communi Iure conful- 
torum fententia nuncupare licet, refe­
remus, reliquum eft’ Si quis in hoc ar­
gumenti genere, quod haud dubie no- 
biliflimum omnibus iis'eífe· debet, qui­
bus cordi funt meliorum literarum ftu- 
d ia, cum aliqua profundiori mentis in­
dagine verfari velit, nae facili negotio 
intelliget, huius praeftantifilmae difci­
plinae fundamentum , luris prudentiam
natu-
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naturalem , veluti bafim , collocandam 
eífe. Haec illa quippe eft, quae, qua la* 
tiTime genus patet hominum veneranda 
quadam Maieftate fe diffundit. Haec il­
la omnium vniuerfaliifima , cui parti­
culares difciplinae, velut fulcro quodam 
innituntur. Verum enim vero hanc ve­
ritatem ( in §. 6 0 .)  maiori contentione 
propugnandam fufcepimus , quare, ne 
adum agamus, illinc plura arceffenda.
Sch ol, Hinc luris prudentiam  naturalem , 
tan q u am , quae omnibus luris partibus facem  
p rae fe ra t,  praem ittendam  eife cenfuerunt v ir i  
clariifimi. Qui enim  ,  v t  ait C icero aliter 
h is ciuile tradun t , non tam iu flit ia e , quam 
litigand i tradunt v ia s ,  ac potiu s ignoratio 
lu r is litig io fa  e f l , quam fcientia d . LL. Lih„ 
I. Cap. 6.
§. XIV.
Demonfiratur fecundo:
Tam etíi ex eorum numero non fim, 
qui cum I j.lvstr.iss. S e n k e n b e r g i o
B 2 a )
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a) omnium Legum Ciuilium fan&iones, 
cum Diuinis Legum Naturalium praece- 
ptis perperam confundam. Id tamen 
merito contendo , plerarumque Patriae 
noftrae conftitutionum , fi re£le truti­
nare velis, vim, ac potcftatem e vifce- 
ribus luris prudentiae naturalis deprom­
ptam eile. Iam·, qui amabo, ea Regni 
Hungáriáé ic ita , fi iis, vt non rarefie­
ri adfolet, lites moveantur, re&e inter­
pretaberis ? qu i, principiorum indigus, 
fcillam inter & charybdim flu&uabis ? ni- 
fi difciplinae noftrae naturalis peritifli- 
mus ad genuina, eaque euidentiifimave­
ritatis effata exigas ? vbi fe fe vberrima 
dirimendarum controuerfiarum feges offe­
ret. Hinc prono fluit alueo luris pru­
dentiam naturalem inter praecipuos luris 
noftri priuati fontes collocandam eile.
S c h o l . V t  ea , quae §. hoc diiferueram  
pleniorem  nancifcantur lu c e m , liceat mihi fo-
lidiifi-
a) In Metho. Iw , Append. 2. §. 23.
lidiílimum illud ratiocinium fubiungere viri ae* 
tace noftra longe celeberrimi G eorg. S igis. 
m v n d i  L a k i c s . Quod f i  Philofophiae, inquit, 
praecipuum aliquem in bis locum dedero , ni · 
b il vereor , ne id fe cero  , quod res efl. Non ego 
nunc v e l de Logica dicam  ,  v e l de Metaphyfi- 
cae nec effit at e ,  quanquam his difcip linis non 
praeclare imbutus adolefce?is p er rid icu le f a c i t , 
f i f e  in  lu r is  prudentia cum laude verfari pojfe 
exiflim et. Sed profe&o Pbilofopbia morum 
naturalis lu r is  doctrina carere nullo patio pof- 
fumus. Primum enim morales legum catifas, 
ac rationes v n d e , n ifi e luris Pbilofopbia p e ­
temus ? ( § . 5 i 8 · )  f u e  autem de Legibus f e ­
rendis , f i w  interpretandis i is  , adplicandis * 
que res efl , id  ante omnia videndum e f l , ne 
quid aduerfum naturae praeceptionibus adm it­
tatur: huius vero deliberationis nullu efje f a ­
cultas potefl fin e fo lida  Legum naturalium in- 
telligentia. In praecog. Iur. Ecclefi Vniuerf. 
Cap. 7 . §. 5 5 9 .
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§. xv.
OemonflratuY tertio.
Plerique hodie funt adhuc dum , 
quod mirere, ex Iure confultis Patriae 
noftraej qui cum A c c v r s io  pertinacifli- 
mo aufu defendant omnia in Corpore lu ­
ris contineri a). At hi boni viri non 
ammaduertunt , Leges , quas a maiori­
bus noftris accepimus, anguftiilimis cir- 
cumfcriptas limitibus & cafus eiTe pro- 
pemodum infinitos , quibus nullo vn- 
quam tempore e Patriarum Legum pla­
citis iiipremam es impofiturus manum. 
Auguftiilimi quippe Legislatores noitri , 
nifi Diuina quadam vaticinandi facultate 
ornatos exiftimes , infolitos futurorum 
feculorum cafus, quos editis a fe fan- 
étionibus determinaturi erant, prae- 
uidere neutiquam poterant. Eae igitur 
fpecies ad Diuina illa & infallibilia luris 
prudentiae naturalis praecepta reuocan- 
da efie exiftimo. Vnde confequens eft, 
vt, qui hoc neceilario fonte deilituti funt,
ex-
d) L . i. D . de 1. &  I.
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extra Legum Patriarum Rhombum ad* 
haerefcant.
Sch o l . N ullam  adhuc dum  adeo infolen- 
tiifimi cafus fpeciem , auc praeterita v id it aetas, 
aut habitura eft ,  pofteritas, quam , fi ad redtam  
Legum  naturalium  normam exigas ,  facili ne» 
gotio finem n o n  nancifcatur. Q uin &  eius C u l­
tores g ra u iilim i, non ad om nem  Legibus Patriis 
indecifám  quaeitionem  cum  ialiceto contrem i- 
fc u n t ,  fed ad illud Diuinum  prou ocant C ice­
ronis effatum . Hoc f i  minus Itire ciu ilip rae- 
Jcriptum  eft  , Lege tamen Naturae £? Commu­
ni Gentium Iure fan citum  eft. de Harufp. refp. 
Cap. 1 4 .
5. XVI.
Demonfiratuv quarto.
Id nonnunquam euenire io le t , vt 
Leges Patriae naturalibus praeceptis alias 
nec oppolitae , nec contrariae , cafu, & 
euentu peculiari in eas deueniant circum- 
ftantias, vt vtramque, & Patriae , &  
Naturae Legem obferuare iit impoilibile.
B 4 Sta-
Statum hunc C o llisio n is  adpellamus. 
Q uid, quaefo, in hoc grauiiHmo agen­
dum erit Legum confli&u? profefto di- 
fciplinae Naturalis imperiti omni arun­
dine leuius vacillabunt; & verendum 
efl:, ne in fcopulum tot naufragiis infa­
mem impingant; miiTaque inuiolabili Le­
gum Naturalium fanftitete, ciuilia im­
prudentes captent praecepta. Contra 
iis, quos praeclara huius fcientiae com­
mendat notitia, facilis, ac expedita via 
e ft: norunt illi, quantum praecepto huic 
Diuino nullo non tempore iit deferen­
dum. Cuius d i s  non modo fenior efl , 
quam aetas populorum duitatum, fed  
aequalis illius coelum ·> atque terram tu­
entis atque regentis Dei - - - flluae non 
tum denique incipit Lex eife cum [cripta 
efl, fed tum cum orta efl j orta autem 
eflflm ul cum mente Diuina C icero  de 
LL. Lib. 2. §. 4.
Sc h o l . Non paucae ab Interpretibus lu ­
ris Naturalis C o l l i s i o n v m  , quae obferuari
de-
debenc, trad u n tu r R egulae. Illa tam en om ­
nium facile P rin c e p s , quae praecipit , u t in ­
ter plures Leges e a ,  v t  praeclare obferuauic 
C ic e r o  ,  maxime conferuanda p a te tu r , quae 
ad maximas res p ertin ere videatur. Itiuent. a . 
$■  4  9·
§. XVII.
Demonftratur quinto.
Inter communes luris noftri priuati 
Leges non minimae authoritatis funt ille, 
qnae nefariam facinorofum coercent au­
daciam , tutamque inter improbos red­
dunt innocentiam. C r im in a le s  L eges  
ftri&ius nuncupantur. Haec neceilaria 
Patriae noftrae fancita ad funeftos, qui 
nonnunquam in optimis rebus publicis 
euenire iolent , cafus redte adplicaueris 
nunquam, nili praeclaras, easque folidiili- 
mas ex genuinis fontibus acceptas impu­
tationum regulas, veluti innumerato ha­
bueris, quae, cum velut proprias in Iuris- 
prudcntia naturali fedes fixerint, quis non
videt
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videt hanc & difciplinae criminali eui- 
dentiifima praebere principia ? Ynde, qui 
hanc negligunt, fe quotidiano errandi 
periculo obftringunt. Enimuero ex hac 
luris ignorantia , Deum immortalem ! 
quam maeftiffima in Rempublicam pof 
lint irrepere mala: luft illimas de fangui- 
ne hominis Leges praua imputandi* ratio­
ne perditum ibunt. Q u a re exploranda 
efl 'veritas multum prius fecundum fanas 
imputationum regulas, quam fluita praue 
indicet fent entia P haedrvs Lib. 3 . 1 0 .
Schol. Q uid? quod frequenter Leges Pa­
triae de criminibus enorm iflirnis, quae ciuita- 
cem miferum in modum lacerare p o te ru n t, n i­
hil ( la tu erin t?  $ . i f .  A n  id circo , fi horum  cri­
minum p o ftu le-.tu r, ab omni im putatione in fo ­
ro  externo immunes ede debent? Nec enim, 
v t  ait C icero , f i  regnante Tarquinio nulla 
erat Romae LcripZtfiLex de f lu p r is , idcirco 
non contra illam Legem fempiternam Sex · Tar­
quinius vim Lucretiae adtulit deLL. Lib. 1. 4 .
$. XVIII.
§. XVIII.
Demonjlratur fexto.
Et quomodo, amabo, Iurispmdentia 
hac naturali deftituti in graui iTimis illis , 
quae quotidie maxima contentione in Iu- 
re criminali monentur , controuerfiis ver· 
fabuntur ? quae aliunde nulla ratione , 
quam ex h ac, tanquam communi cetera­
rum difciplinarum fonte, decidi queunt ? 
Vnde oriatur Ius puniendi ? quibus in de- 
UBis illud competat ? β η ί ne relegatio , 
infamia, mutilatio, paenae fatis idoneae ? 
liceatne aliquando delinguentem in quae- 
fiionem 3feu  torturam daret an (fi quae­
nam peccata pojfint morte coerceri ? cur 
poena, quam quis meretur Jaepius ab e a> 
quae exigirur, differre pojjit ? quando de­
ceat imperantem clementia ? ex qua gra­
tia legis fit. I l l v s t r is s . d e  M a r t i n i  In 
exercitat, de Leg. Natur. Cap. 6 . §. 242.
S c h o l . G rau ifluna funt haec p ro fe & o , &  
hodiedum non fatis expedita , q u in , quod rai-
re*
rere, plerique rem , non a ftirpe, vt de bebant, 
orfi, fed ingenio fuo nonnihil indulgentes om­
nem extremi fupplicii vfum, e finu Reipublicae 
eliminandum efTe cenfuerunt, indubie haud fa­
tis illam meditati funt Legem, quae, vt ait 
C icero  lufi orum iniuflorumque diftinttio efl , 
ad illam antiquiffimam , cf  rerum omnium 
Principem exprejfa naturam, ad quam Leges 
hominum diriguntur, quae ftipplicio improbos 
afficiunt, de LL. Lib. 3. 5.
§. XIX.
Erronea nonnullorum de hoc fiudii ge­
nere opinio.
Verum enim vero, non omni tem­
pore inuiolata fuit nobili (Timae huius di- * 
fciplinae authoritas, illico enim, vt orta 
eft, limul etiam impudentidlma maleuolo* 
rum hominum creuit criminatio. E x  quo 
Iurisprudentia naturalis verbis vtar viri 
memor a noftra longe C elleberrimi de 
M artini a Philofiophia praflica, Theolo­
gia morali, (£ Jure Romano fepa- 
rari coepit, atque in peculiarem redigi di­
fii-
* 8  φ *
Jciplinam, plures eam e(Je expertam ad- 
ner far io s - - - cognofcemut. Irati enim 
multi vet ufi is fe  pofiejfiombus /poli ari , 
tantumque gloriolae fuae detrahi putantes, 
quantum verae laudis praefiantijfimi huius 
fludii fcriptores fib i vindicabant, totum 
Ius naturae inter aniles fabulas referre 
non dubitarunt, in Exercitat, Cap, 6. 
§. 23 2. in Sehol.
S c h o l . A d eo  v e ru m , nihil fub io le , cam 
etfi om ni num ero abfolutifllm um  a fordidiflimis 
Theonum infultibus tucum  efle poteft. N ul­
lum tantae ven u ftatis  fio fcu lum , cui im p o rtu ­
nae hae non  infidientur vefpae. N ullam  adeo 
fecuram fui rofam , guam  hae m oleftiíümae non  
infeftent fpinae ? hinc operae pretium  m e fa& u- 
rum exilH m o, fi fubie£tis a liq uot politionibus 
mordaciffimis aetatis noftrae Z oilis refpondero , 
v t , &  hi tandem  aliquando conticefcant, & di- 
fciplina n o ftra , cuius patrocinium  fulceperam , in 
pleniori luce collocetur.
§. XX.
§. XX.
Refpondetur ad argumentum primum 
Aduerfariorum.
Hungária Patria femper florentiflima, 
iám tum a primis nafcentis Reipublicae 
temporibus eas rogauerat leges, quibus 
Religionem, & Sacerdotium, Magiftratus 
&  populum, verenda quadam Maieftate 
defenderet ac moderaretur. Nihilque 
amplius e ile in hoc ampliilimo Regni 
Hungáriáé ambitu , quod non legibus ob- 
ftri&um ad finem illum ciuitatis confe- 
quendum, celeri paiTu contenderet. In< 
iurii proinde Religioni, Patriae, fecurita- 
t i, qui miills legum noitrarum fancitis 
nefcio, quse noua, infolita luxuriandi li­
bidine , Legum naturalium comminifcun- 
tur praecepta i quibus lallas alioquin ci- 
uium noftrorum ceruices inaudito aetna- 
que grauiori onere impudenter calcare 
queant. Solide i li Diis placet rem 
iadgreíli funt aduerfarii. Enimuero nemi­
ni hadlenus, quod fciamjlurisprudentiam
hanc
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h&nc naturalem ex profeíTo defendenti, in ' 
mentem ven it, particularis alicuius Rei- 
publicae praecepta in dubium vocandi , 
neque mihi animus eft , optimum Legum 
noftrarum de Patria merendi ftudium in- 
ficiandi, fed an idcirco Leges illae diui- 
nae, quas non didicimus , accepimus , 
legim us, verum ex ipfa natura arripui­
mus , hauiimus , expreilimus, ad quas non 
doőli, fed faéli, non inílituti, fed imbu­
ti fumus, omnem vim ac poteftatem ob­
ligandi amiferunt? id fi conceilerint ad- 
ueriarii, nae apertiifimam ignorantiae tur­
pitudinem funt adlegaturi, eam Legum 
naturalium immutabilitatem difputando, 
quam iám olim difertiifimus C ic e r o  tan­
ta contentione propugnabat. Huic legi 
inquit, nec abrogari fa s eft, nec deroga­
ri ex hac aliquid licet, neque tota ab­
rogari poteft. Nec Nero aut per fena-
tum , aut per populum folui hac lege poft 
fumus, apud L a ii. Inftit. D iuin. Lib. 6. 
Cap. 8 ·
§. XXI.
§. XXL
Refpondetur ad argumentum fecun­
dum.
Sed mitius vrgent alii, Leges natu­
rae effe admodum paucas, easque tanta 
claritate donatas, vt nugas anilesque fa­
bulas ii agere videantur, qui illas in v- 
num velut corpus cogendas eiTe autu­
mant , aut longiori nonnihil interpreta­
tionum labore euoluendas fufcipiunt. 
Quin id plerorumque huius luris inter­
pretum opera eueniile dolent, vt Leges 
alias luce meridiana clariores, cimeriis inuo- 
luerentur tenebris, quas ne viri confumma- 
tiilimae eruditionis, cum aliqua nominis fui 
commendatione manibus verfare poffint. 
Verum, qui ita arguunt noh* videntur cum 
C j c e r o n e  familiaritatem coluiile, qui, 
tametii naturam, faqp»,atque iterum col­
laudet , artem tamen femper praeponen­
dam efle docuit. J r s , inquit, D ux cer­
tior , quam natura, & quid ? quod res ; 
quae faepe natura fua funt clariilimae ,
lon-
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longiori artis negotio perpolire confue- 
uimus? Num non aperte clarum omni­
bus hominibus canere, numerare, ratio­
cinari , &  quis tamen adeo ab omni hu­
manitatis ratione eft alienus? qui artem 
Muficae , Arithmeticae , Logicae , non 
omnibus neceflariam eiTe reputet? argu­
mentum vero poftcrius apertam recentio- 
ris Philoiophiae arguit ignorantiam.
Sch ol. Plerique hanc veritatem, quae 
latis aperta eft, agnofcunt, led praeiudiciis , 
quae a maioribus fuis iuxta ignariifimis accepe­
runt nondum liberati, hoc ftudii genus afper- 
nantur,· quibus adplicari poteft illud Medeae 
- - - - f i  pojjem fanior ejjern 
Sed trahit invitam noua vis aliudque Cupido 
Mens aliud fiiadét video meliora proloque 
deteriora fequor. Ouid. Met. Lib. 8- 19.
§. XXII.
Refpondetur ad argumentum tertium.
Religioiius adhuc alii, qui ex hoc ge­
nere ftudiorum apertiilimum : quum aliis
C di-
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difdplinis , tum Religioni orthodoxae 
exitium imminere ominantur, fraena la­
xari criminibus , pronam perditamque 
hominum naturam ad laxioris vitae com­
moda inuitari. Quin fuiiTe interpretum 
aliquos, qui profundiori ratiocinio abre­
pti turpiilimos errores, tanquam dogma­
ta impudenter defendere non erubuerint, 
adeo: vt ex hac difciplina tanquam hy­
dra lernaea fexcenta & amplius exitio­
rum capita in genus humanum pululaue- 
rint. Tametfi hic aduerfani fumum & 
inania captent, ipeciofa tamen ita fe fe 
infinuant larua, vt facili negotio in cau­
tos fallere poilint, at ii penitius infpexe- 
ris profe&o cerebrum non habet. Quare 
ab ouo vt aiunt, ordiar, & ad fin gula i 
quae tanto adparatu obganniunt aduer- 
farii pro dignitate rei refpondere fata­
gam. Et primum quidem difciplinam 
hanc naturalem non modo non pernicio- 
fifiimam, fed omnibus feuerioribus fcien- 
tiis adeo neceflariam e fle contendo, vtfi
ean-
eandem negligas, in nullo altioris difci- 
plinae genere folidam camque vt aiunt, 
mafculam iis habiturus notitiam , quod 
iam ante hac viri noftra Patrumque me­
moria longe celeberrimi inui&iflimis de- 
monftratum dederunt argumentis, a ) 
Quantam vero in fpecie Iuri Patrio praeftet 
vtibtatem argumentis vt opinor , haud 
contemnendis probatum dedi. Quod ve­
ro Religionis obtendant periculum, hic 
non aduertunt acuti aduerfarii ie parte ex 
altera Religioni bellum indicere, nam, vn- 
de amabo maius robur firmiusque ful­
crum Religioni reuelatae erit arceilen- 
dum ? quam a refta ratione , quam Iuris- 
prudentia naturalis excolit j non aduer­
tunt h i, fuprefla hac difciplina ipfam ra­
tionem ab iis impudenter perditum 
iri. Ita meridiana in luce caecutiunt 
aduerfarii. Frufira <vero njrgent abu- 
fum rationis v t verba Illvstr. de Mar-
C  α tini
a) Vnns inflat- omnium videri -poteft I llvstr , de M ar­
t in i  in Pofit, 4* Leg, Natur, Cap. 6.
«t in i  mea faciam, (fi grauifiimos quorun- 
dam interpretum errores, haec enim ho­
minum vitia fu n t, non difciplinae. Nec 
quemquam latet , nifi hifioriae prorfus 
ignarum , ex falfis [aerarum liter arum 
interpretationibus ingentes faeptus proue. 
nijje clades populorum. Α β  [ua nihilo­
minus diuino codici AuBoritas, atque 
JanBitas femper confiabit. in Exercit.de 
Reg. natur. Cap. 6. §. 233. in Sehol.
§. XXIII.
Alter fons communis efi Politica.
Non iis tantum euoluendis follicita 
erat Patria noftra, quibus lites alias im­
mortales futurae, breuiori tempore, non 
fine maxima litigantium vtilitate dirime­
rentur , verum , & ea , non minori fo- 
lertia curanda fufeeperat, quae tanquam 
opem, & praefidia ad fecuritatem, feli- 
eitatemque Patriae obtinendam erant ad- 
latura. Hinc nullo pafto P o l i t i c a m  
ftriftiusacceptam, quae artes, (fi prae­
fidia  ?
fidia, quorum ope leges naturales duita­
tum im pleri, ipjaque adeo fodetas ciuilis 
conferuari, ac perfici magis pofiit , do­
cet ai), praetermittendam eiTe cenfui. 
Enimuero haec profe&o illa praeftantifli- 
ma difciplina e ft, quae Lyncaeis, vt aiunt 
oculis , abditi ilimos rerum publicarum 
penetrat receffus , quae ftrenua quadam 
procurandae fecuritatis contentione , aut 
conuellit illa, quae rudis, ignaraque in­
duxit vulgi opinio , aut profternit ea, 
quae mutatis rerum circumflandis Patriae 
deferuitura nonfunt. Hanc igitur difcipli- 
nam , tametli plerisque paradoxum vi­
deatur, inter communes luris Hun gan­
ei fontes collocandam eife fequentibus 
politionibus demonflratum dabo. Cete­
rum conferri omnino debet , vir qui in 
hoc ftudii genere immortali nominis fui 
gloria verfatus eft C eleberrim vs  a  S o n -
d) I l l v s t r . d e  M a r t i n i  in Exercitat, de Lég. Natur. 
Cap. 6. §. 227.
C 3 §■  XXIV.
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§. XXIV.
Oemonflratur primo.
Inter praecipuas, quas exigimus Le­
gum & confuetudinum qualitates eilefo- 
lent, vt communem Patriae noftrae pro- 
moueant vtilitatem, a) neque vnquam 
patimur, vt Patrios pofllnt penetrare fi­
nes , nifi illam communis vtilitatis for­
mam , tanquam infigne quoddam praefe- 
ferant. At vnde amabo recte perfpexe- 
ris ? An haec vel illa publicae tranquil­
litatis promoueant pacem fancita ? nifi 
ad politicae, quae euidentiillma harum 
rerum praeftat principia regulas exegeris? 
haec profefto, eft ille lapis Lydius , ad 
quem omnes Leges confuetudinesque , 
quae tanquam media promouendae fe- 
curitatis confiderantur reuocari debent, & 
huc adplicari poteft illud C o n s t a n t i n i  
I mreratoris Confuetudinis, inquit, vfus- 
que longaeui non vilis auBoritas e fi, ve­
rum
a) Pi ul. Tít. 6. £?' 10.
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rum non fu i ufque valitura momento, v t 
aut rationem v in ca t, aut Legem. Politi­
cae. Leg. 2. Cod. quae j i t  long. confu.
S c h o l . Ec nequis am e haec liberius ,  
quam verius di&a effe e x iftim e t, aliquas Pa­
triarum L egum  confticutiones fubiungendas effe  
d u x i, qu aru m  principia re& aque in te rp re ta tio  
ab hac nobilifllm a Politices difciplina eft rep e­
tenda. Anni 1 7 1 ? .  art. ι ο ί .  Anni 1 7 2 3 ·  
art. 60. Anni i f  j a .  art. 1 1 .
§. X X V .
Dem o^ratur fecundo.
Nulla Respublica, tametii florentia 
iima, quae fuos nonnunquam non patia­
tur manes., Et noftram non repugnat 
Patriam funeftilTimis (quod remotum ve­
lint a ceruicibus noftris fuperi) pofle 
lacerari motibus, bellis fcindi inteftinis, 
& vario mifceri adueriitatum genere. 
Quid, quaefo turbulentiffimis his agen­
dum erit temporibus ? vnde praefidium 
auxiliumque in arena capiendum? vnde
C  4 tot
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tot media his malis propulfandis idonea 
erunt arceífenda? profeéto non aliunde, 
quam ex puris putisque politicae fontibus. 
Haec quippe fecuritatis ftudiofiilima nu­
tantis Patriae tumultus aut prorfus extin- 
guere , aut certe praeclara docendi me­
thodo reprimere confueuit- Quam qui 
negligunt peilime Patriae confultum eunt. 
Quid quod etiam praeclara hac fcientia 
doceamur iis praefertim temporibus, cum 
plura ingrauefcunt mala, ea fe ta ri, qui­
bus maiora & grauiora facili negotio evi­
tari poliunt, nedum minora afpernamur 
maiora nobis acceriamus mala. Quod 
caluo euenifle docuit. P haedrvs Cuius 
momordit mufca nudatum caput, quam 
oprimer e captans a lapam (ibi duxit gra­
vem. Lib. <$.fab. 3.
Schol. Enimuero dum hoc loco Politicam 
commendo, nolim intelligatur illa aftutia , 
quam plerique aetatis noftrae rudes huius di- 
iciplinae exiftimant, &  calliditas eius, qui vt 
aitK.iRCHNER.vs ad omnium nutus frontem
com·
componit,  quod in com icis fpeEl aculis gnatho~ 
mim ejje v id em us ,  omnibus a rr id e t, gefiibu s 
peregrin is  ,  crurumque flexionibus f c i t e  v t i , 
feria fa lesqu e tempori accomodare, Prinoipum  
gra tiam  v en a ri , hominum fauores aucupari , 
qui cum omnibus ludere ,  bibere ,  nafo quem- 
»z'x fu fp end ere , di Eléri a i  acer e t in  commu­
nis v ita e f c e n a , u/x ,  yz d icu n t ,  perfo-
nam apte j  hoc e f l : fimulate agere nouit. De 
Legat, i .  Cap. 4 .
$. X X V I ,
Articuli funt fontes proprii.
Expolitis iis , quae ad communia lu­
ris noftri pertinent principia , reliquum 
eft vt ea , quae propria nuncupantur , 
perfequar. Leges, quae vnanimi popu­
li , ieu quatuor ftatuum & Regis confen- 
fu comtituuntur a). Inter fontes pro­
prios idcirco collocari debent, quod om­
nia , quae inter ciues oriuntur negotia,
C  15 ex
a) Par. 2. Tit. 3. cX* í . Art. 18. An. 163«;. Art. 3.
An. 1715.
cx harum vero ac genuino dirimi debent 
Legum feufu, nec quisquam ciuium libi 
fuaeque caufae iuftitiam adminiftrari exi- 
ftimat, nili fecundum ea , quae proui- 
dentiiTime fanciuerat Patria, res decer­
nantur controuerfae. His tamen diutius 
immorari non lubet , font enim haec 
adeo clara, vt a nemine fanae mentis in 
dubium vocari poilint.
Schol. Q uae Legis definitioni ame da­
tae ex p. 2. Tit. 3 . item ex p .  1. 7» .  3. obiici 
poíTunt, illa facili negotio refoluuntur. Confr. 
S. Steph. Reg. Lib. 2. Cap. 2?. S. L adisl. 
Lib. 2. Cap. 1. C olom. R eg. Lib. 1. C. 1.
§. XXVII.
Et confuetudo ββ fons proprius.
Ft ius non feriptum , feu confuetudo, 
quae diuturnis populi moribus accedente 
Principis confenfu in Rempublicam in­
ducitur a). Reda nobis luris priuati
prae-
0) T ro i. T it . 10.
pröeftat principia. Eft enim haec Legum 
interpres optima, ideo Lege exiftente du- 
bla debemus recurrere ad confuetudmem 
loci, pfl f i  de ea conflet, non eft rece­
dendum ab illo intelleBu , quem con- 
fuetudo tribuit, a) Quid ? quod huius 
non minor quam fcriptae Legis fit autho- 
ritas ? hac enim in grauifllmis, quae quo­
tidie oriuntur decidendis vtimur contio- 
uerfiis. Quippe f i  Princeps committit 'vt 
indicetur fecundum iura , tum Index 
poterit ferre fententiam fecundum confue- 
tudinem. V erbóczivs Prol. Tit. io .  §. i .
Schol. C onfuetu do  ,  quae in Patria n o -  
ftra in d iftin ftim  vbique V niversalis  , quae  
in aliquo tantum  prouinciae loco obtinet Pa r - 
t i c y l a r i s  adpellatur. Q uae cuiusuis con- 
fuetudinis eiTencialia funt requifita 3 videri pof- 
funt apud V erbóczi vm in Tripart Iur. ttu n g . '
Prol. Tit. i o ,  & i i .
b)  Prol. Tit, no.
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§. XXVII.
Item Statuta,
Nonnunquam Principum noftromm 
confenfu fpecialia fibi comitatus duitates* 
que condunt iura, a) quae St a t v t a  in 
ftri&ifltmo fenfu nuncupantur. Haec 
ingremio municipii eiusdem plenam vim 
audoritatemque obtinent. Inde optime 
litigantibus praecipit K i t t o n i c s  b) Vt 
nonnifi, dum veram, redamque ftatu- 
torum adepti funt notitiam, caufam in 
forum promoueant, ne dum eiusmodi ni­
hil ominantur oppoiita exceptione Vel al­
legato ftatuto ab incepto repellantur.
Haec
a) Sic etiam in diucrfis comitatibus diuerfas conflitutio- 
nes f  uoer agrorum, pratorum filuarum fluuiorrm 
cnflodia, vel molendinorum flatu , atque prouentilnis , 
&  aliis eiuscemodi rebus, imo &  terminorum , ac pro. 
cejjuum obfernationibus, vt fcilicet hic breuiori &  ibi 
longiori procejfu caufa in /ede ludiciaria comitatus 
coram Comite Vavochiali mora terminetur, fana inter 
f i  f i  deliberatione habita facere quidem U  fiabilire 
po/funt. V erboczivs p. 3. Tit. 2.
b) Cap. 11. Quaefl. 8·
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Haec funt ig itur, quae omnium eorum , 
quae in municipiis lingulari quodam ti­
tulo fiue iudicialium, liue politicorum 
accidere confueuerunt, reétiílima prae- 
ftant intelligendi fundamenta.
S c h o l . i .  Q uibus requiiicis in ftru& a efle  
op orteat fta tu ta ?  quos &  qualiter obligent ,  
vb erio rq u e  o m n iu m , quae circa fla tu ta  co n ­
tin g ere  fo le n t ,  quaeftionum  refolutio repetenda  
eft ex  p r.  3 . Tit. 1.
Sc h o l . a. E t haec q u an tu m  ad lu ris ci- 
uilis R eg ni H ungáriáé principia mihi pertin ere  
videbantur deducenda efle ex iftim a u i,  in tereft 
en im , quam piurim um  in hoc potiflim um  feue- 
riori lu risprudentiae ciuilis H ungaricae ftudio ,  
v t  tandem  aliquando fepofitis praeiudiciis tan- 
quam gerris &  nugis ab illis d ifcip linis,  quae  
noftrae fu n t fundam enta &  principia re& o or­
dine bonaque m ethodo ordiam ur. Q u an ta  
enim vis fit o rd in is ,  cum  in om ni v ita e  ra tio ­
ne tu m  v e l m axim e in ingenii bonarum que ar­
tium  cu ltu ra  feftiua narratiuncula d eclarau it, 
quidam A n n o n y m v s , Fuit apud nos inquit
morio qu isp iam ,  qui in heri culinam ex more
ligna
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ligna finiat. Is folitus efi , ex infima flrue 
ea revellere, quae moneri fine magno negotio 
7ion poterant, interrogatusque cur idfaceret, 
refpondit, fe difficillimam laboris partem pri­
mum confe biurum, fitmma illafacilius moneri^  
nec vidit quantum referret fingnia ordine tol­
lere. Huius mibi per fimiles videntur, qnifa- 
fiiditis his artibus , ad fublimia prouolant, 
nam augetur difcendi labor, &Γ incommo­
dius omnia tr abdantur, quum nondum fintper­
politi primis rudimentis.
§. XXIX.
communes Iur. Pubi. Ecclef. Reg.
Hung. Fontes.
Iurisprudentia Eccleiiaftica nobiliίΠ- 
raum illud inter altiores difciplinas ftu- 
dium , li vnquam alias, hoc certe tem­
pore immortali Iureconfultorum aetatis 
noftrae opera, fupremum videtur attigif- 
fe apicem. Hi enim non vnius alterius- 
ue vana interpretis authoritate fulti, fed 
rem a ftirpe ex veris indubitatisque prin­
cipiis orfi, finceriilimam Eccleliafticae di- 
fciplinae do&rinam pofteritati transmit­
tunt.
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tunt. Quae hi praeftantiíllmi viri iuris pu­
blici Eccleliaftici vniuerfalis ftatuerunt 
principia , illa, methodo reótiílima etiam 
ad jurisprudentiam noftram particularem 
Hungaricam adplicari queunt. Qufire S. 
Scriptura, Traditiones 5 Sanéti Patres , 
Decreta Conciliorum , Conftitutiones 
Pontificum, Edifta Principum, Ius Na­
turae , inter veros indubitatosque luris 
noitri Ecclefiaftici fontes collocari debent.
Sc h o l . i .  Q u antum  in te r iit ,  quum  ad 
ipfius diiciplinae Ecclefiafticae increm entum  tum  
ad folidam eius notitiam  confequendam  re&a 
ftabiliuiiTe principia obferuauerat E r v d i t i s s i - 
m v s  L a k i c s . Argumentum de p rin cip iis Iu- 
risprudentiae fa era e  , in q u it , huius que inter­
pretandae fu b fid iis  negle&um f e r e  a fchola fli- 
c i s , aut neg/igenter trallatum  fu i j je  fa ep e qaae- 
f l i  fu n t  prudentes v ir i. Sed hi non videntur 
meminijje, nolui'jfe illud genus hominum confli- 
tu tis ce r tis  docendi regulis ipflam f ib i  auferre 
opinandi, quod libitum  efl , noxiam potefla - 
flatem . Ego ita  apud animum confli tu i meum, 
hanc p ro cu l a me arcere licen tiam ,  nihilque
I
pro certo v e l  adfirmare,  ve l negare, cuius ne- 
gandi adfrmandique non certa inibi ram  con- 
ftiter it. In praecog. lu r. Eccl. Vniuerf. Se él. 
2. §. 13  6 .
Sc h o l . 2. Hos com m unes, quos ftatue- 
ram fo n tes , longiori oratione perfequi non libet 
cum  duum viri de Jurisprudentia Ecclefiaftica 
longe meritiflimi editis » fe operibus erudicifli- 
me iuxta ac difertifllme profecuti funt. Il l v - 
s t r i s s . a  R i e g e r . In In flit. Iurisprud. Ec· 
clef. Seél. 2. Cap. 1 .  2. £?c. C eleber . L a - 
k i c s  in praecog. Iur. Ecclef. Vniuerf. Seél. 2. 
Cap. 1 . 2.
§. XXX.
Item Ius Pubi. Vniuerfale.
Inter communia luris EccleCiaftici 
principia nullo pafto omitti poteft illa 
praeftantiiBma ciuitatum difciplina, quaé 
quum multa eaque íölidiílima praeftet fun­
damenta , tum eruditiifime docet inter v- 
tramque facram & profanam rempubli- 
cam certos ftatuere limites. Ex huius 
porro euidentiifimis difciplinae vniuerfa-
lis
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iis principiis, illam vtriusque poteitatis irt*· 
dependentiam certiifima methodo invi&ifi 
fimisque argumentis vindicare poiTumus.
S c h o l . De Iure Publico du ita tum  quid  
d icam ? inquic, C eleberrimvs  L akics  cu ­
ius tam  efl aperta in Ecckflaflico Iure necefptas 
v t  d ign ita tem  huius Ef praefiantiam , qua fe 
hodie P rincip ibus etiam v ir is  commendat ex  
illiu s potiffimum cum lu ris prudentia /aera con- 
iun&ione rep eti oportere p eritiffim i v i r i  exi- 
f i i  ment. Huius nempe ,  f lu e  negleclu  , f in e
ignoratione , fiu ev traqu e de caufaperniciofa in  
fcholas noflras irrep fit do&rina de tuenda ad· 
uerfiis legem fubditorum  lib erta te ,  E? quae ex  
hac p rod iit ejfroenis quaedam de legibus poena­
libus fen tiend i licen tia . Eademque caufa no­
biliorem partem  ,  quae clero conflat a debito 
Legibus Regnorum obfequio abfoluimus: Iuris- 
dittioni P rincipum  fubdux im us: onerum com­
munium flocietate exemimus : grauiflimorum  
criminum reis gra tiam  Religionis quadam fp e-  
d efec im u s tfubd itos non neceflaria contributione 
m rau im us  : aliam in Regna Rempublicam fo lo
D  Cie-
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Clero conflantem in du em u s , quae fluis legibus 
viuat fluo vtatur tribunali : aerario proprio
gaudeat: bona , praedia , caflella poflfideat, in 
quae Patriae nihil luris  , /»fumma quidem
neceflptate fine eius rei publicae adflenflmie com­
petat. Pofiremo huc delapfiflamus■> v t  quod efl 
diu horridum abflolutos fidei Religione flubditos 
aduerflus proprios Reges armis induere pium 
putaremus. In praecog. hir. Ecclefl. Vniuerfl. 
Se£l. a .  Cap. 7 . §· a a o .
§. XXXI.
Concilia Nationalia, confiituunt fontem 
proprium Iur. Pubi Eccl. Regni 
Hung.
Non raro neceiTarium , Epifcopos 
fuos , quos Spiritus San&us pofuit rege­
re Eccleliam Dei in Concilium cogendos 
eíle exiftimauit Hungária, vt nonnun· 
quam ea, quae intra vifcera fua glifce- 
bant Religionis diilidia, mutua delibera­
tione componerent. Haec igitur natio- 
nalium conciliorum fancita evidentiilima 
agendorum praeftant principia, quippe Ec-
clefiae noftrae Patrum, in iis, quae ad 
Religionis negotia pertinent, fupremum 
effe debet arbitrium. Deus vos confiituit. 
vos Sacerdotes, &  nobis dati eflis D ii, 
inquit C o n stan tin vs  M. apud R vff. Lib. 
i .  Cap. 2. Conf. C jlariss. L akigs in prae· 
cog. SeSi. 2. Cap. 2. §. 16 7 .
C o r o l l . Ex his coniequens e l l ,  quod  
om nes confuetudines m oresque fidelium ad haec 
P atrum  noftrorum  fancita fint ex igen d a, ac 
proinde i lla , quae his fu n t ad u erfa , nifi fpe- 
d a li quodam  fine exem pta titu lo ?  tanquam  ab> 
ufus &  corru pte lae  in Ecclefia noitra  toleranda  
n o n  i unt.
§. VXXII.
Ius conuocandi Concilia competit 
Primati.
Supremum, quem in Ecclefia Hun- 
garica Veneramur iacrorum antiftitem 
ftrenue intentum eife oportet, vt eam , 
quam Servator nofter tantopere praece­
pit Eccleiiae fuae vnitatem conferuet ,
X) 2 quum
quum autem hanc fine Iure cogendi con- 
cilia, tanquam medio confequendi finem 
vnice aptiflimo lartam te&amque neuti- 
quam confemare pofiit, confequens eft ; 
eundem hac poteftate ni obligationem 
eius, aut nullam, aut impoflibilem fin­
gere velis, inftru&um efle debere. Qua­
re illius eft miliis ad fingulos Prouinciae 
fuae Epifcopos literis, tempus, locum , 
aliaque pro circumftantiarum varietate 
determinare. Hic tamen conuocandi mo­
dus non ita necejfariut, vtfi aliter fa - 
Bum, nullum fit habendum, nihil enim 
obβat quin Epifcopi mutuo confenfu ne­
mine vocante cementre pojjint. C eleber- 
rimvs  a R iegger  in Inftit. Iur. Ecclef. 
SeB. z> Cap. 4· §· ^99*
Sc h o l . Dum tamen fuprem o facrorum  
noftrorum  antiftiti cogendorum Conciliorum  
poteftatem  v in d ico , nihil auguftiflimis Patriae 
noftrae Regibus detra&um volo. Q ui non ra­
ro  , quod iam olim Reges Franciae,  G erm a- 
niaeque facfcitaffe nouim us,  id Religionis falu­
ié ,
te, Patriae felicitate ex p o fcen te , editis a fe De- 
erecis om nes fui R egni Epifcopos in vn u m  cor­
pus cogere n on  du b itarun t. V n u m  fed illuftre  
non m inus &  antiqu um  teftim onium  adferam  
Synodi Szaboltzensis fub L ad isla o  R e­
ge celebratae, cuius haec fu n t in praefatione  
Regnante Creatore Ef Saluatore Domino noflro 
Iefu Cbriflo anno Incarnationis eiüs Mille (imo 
nonagefimo fecundo s i .  Calendas Iunii in  ciui· 
taté Szabolcs S. Synodus habita e f i , praefi- 
dente Chriflianifiimo Hungarorum R ege Ladi­
slao ,  cum vniuerfis Regni fu i  Pontificibus, EP 
Abbatibus, nec non cu n ilis  optim atibus, cum  
teflimonio totiu s Cleri, Ef Populi, apud  P e-
TER.FF1VM.
§. XXXIII.
E t Leges Patriae inter fontes proprios 
collocari debent.
Reges Patriae noftrae Apoftolici , 
non tantum maxima contentione Rem- 
publicam prophanam omnibus iis inftru- 
&am ede voluerunt mediis, quibus opti­
mi ciues noftri bene beateque vitam age-
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re poíTent. Verum etiam id impigre ii- 
bi agendum efle exiftimabant, vt Reli­
gionem, fine qua, nec domus vlla, nec 
ciuitas, nec ipfum hoc vniuerfium ftare 
poteft, editis a fe fanctionibus, aut fan- 
ftitatem integritatemque promouerent, 
aut aduerfus nefarios haereticorum inful- 
tus eius defenderent ac tuerentur auctori­
tatem. Inde amplilllmae de obferuanda 
fide fan&iones. a) Item vt Epifcopi (fi 
Praelati muneri eorum infifiant, fantiae 
Romanae Ecclefiae omnes adhaereant , 
eiusque fidem ample B  antur. b) Tum vt 
priftinam Ecclefiae difciplinam fartam te- 
ftamque conferuarent volunt vt Epifcopi, 
in quorum Dioecefi huiuscemodi Abba- 
tes (fi Prae pofit i fuerint, teneantur eos­
dem atque etiam eorum Qonuentus bis 
fingulis annis perfonaliter vifitare. c) De- 
in ne Ecclefiae negotia ad fecülares Ma-
gi‘
)  S. S teph. R e g . Lib. i .  Cap. i . ‘ 
b) Anni 1550, Art. 12, &  13. 
ή  M atr . D . 6, A rt« 12.
giftratus pertrahantur conftituta funt Iu- 
dicia Eccleiiaftica, a )  quorum in rebus 
ad Ecclefiam pertinentibus fupremum, de­
bet e fle arbitrium. Et infinitus prope- 
modum ellem , ii omnia ea, quae proui- 
dentiflime Patria noftra de perfonis, de 
rebus ad Ecclefiam pertinentibus, de be­
neficiis & collationibus non mediocri ip- 
fius Religionis Catholicae incremento fan- 
ciuerat, enumerarem. Hae igitur,quae 
determinant adiaphora Ecclefiae noftrae 
negotia, nobis euidentiflima in Iure Ec- 
clefiaftico Hungáriáé praeftare debent 
principia. Confer. I llv s tr is s . a R ie g g e r , 
in Jpecimin. Corp. Iur. Hm g. Eccl.
S c h o l . D um  quasdam  P atriae conftitu - 
tiones circa negotia Ecclefiae ad leg o , nolim  exi- 
itim es m e aliquam illi circa cauias m ere fpiri» 
tuales difponendi facultatem  velle  attribuere , 
huius enim m axim a: poteitatis au& oritas fem per
D  4  penes
a) Anni 1563. A r t. 27. A n . 1567, A r t. 25. Part. 2. 
T it. 5J.
penes Ecclefíam fu era t, cui Servator nofter 
e a ,  quae T hym iam atum , &  Sacrorum  funt 
concredidit. V n de Principum fancita, quae de 
his rebus d ifponunt, nifi ab Ecclefia recipiantur 
prorfus nullius roboris funt. Ecquid autem  in» 
quit Doctiss. L a k ic s , β finnmi Principes de 
hoc etiam genere Leges promulgent,  non v t  ip fi 
per f e  f e  qui dpiam decernant, fed v t  Indicia Ec- 
clefiae Decretaque muniant , exeeutionemque 
promoneant, an fim ilium  etiam legum vim  
nullam ej]e putabimus l  minime vero. Nam 
ifthucdum Reges a gun t , vtique Juo iure utun· 
tu r , cui parere nos plane necejfie e fi. In prae· 
cog Iur. Fniuerf.E ccl. S efl.i.C ap . <5. $ .1 9 5 .  
Coroll. 2. Conf. Petrus de Marea in Prol. p . 6 1.
§. XXXIV.
Item Bullae fpeciales Pontificum.
Et fummi Pontifices Apoftolicos Pa­
triae noftrae Reges de Romana Ecclefia 
longe meritiflimos , ipfamque Ecclefiam 
Hun gari cam ampliifimis ornare priuile- 
giis non dubitarunt. Vnde &illa, quae
paf-
paflim in Ecclefia noftra exteris infolen- 
tiílima víu venire folent, ex his tanquam 
genuinis funt repetenda fontibus. Et 
profeóto meruerunt haec, infignia illapi- 
iilimorum Regum in Chriifcianam Reli­
gionem , Romanamque Ecclefiam meri­
ta , qui indefeilo (ludio Apoftolicum mu­
nus , quo Patriam noftram Diuina illa Ec- 
cleiiae Romanae do&rina illuftrem redde­
rent , nullo non tempore exercuerunt. 
Conferri omnino debent, quae eruditif 
fime folida quadam critica in hanc rem 
difputauit C e ie b e r r . L a Iq c s  in praecog. 
Iur. Eccl. Vniuerf Sefi. i .  Cap. 4. § .8 7 . 
Scbol. 3.
§. XXXV.
£hpi fontes Inns Ecclefiaflici priuati.
Nec haec difciplina , quae mutua 
Chriftifidelium inuicem determinat lura, 
&  obligationes, vllo pa£lo fuis carere po- 
teft principiis. Habet & haec vberri- 
mos fuos fontes ex quibus fi fin gula ad
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illos tanquam regulam praeilantiffimam 
exigere velis cunfta dirimi, ac refolui va­
leant. Et quia illa, quae luris Publici 
Ecclefiaftici (latuimus principia, ad hanc 
quoque re£te adplicari poliunt, idcirco 
illinc, ne a&um agamus, quae fuperius 
prolixius diiputauimus, erunt repetenda.
§. XXXVI.
Conclufio.
Atque haec erant, quae de fontibus 
luris Hungarici, non mea fponte, fed 
maiorum meorum voluntate , Legumque 
Academicarum authoritate differenda ha­
bui, Non ego hic maximo , vt alii con- 
fueuerunt, verborum adparatu nouellos 
hos fum defenfurus conatus. Tempus, 
materiaeque nondum fuba&a ratio apud 
aequos rerum arbitros patrocinium, cauf 
famque meam abunde funt aótura.
PO-
E X
Í V R E  K A T V R A E .
Γ.
H omo gaudet libertate ,  quam nec in* 
doles, nec coníuetudo , nec tem­
peramentum , vllo padló tollere poífunt.
II.
Adliones lingulares indifferentes non 
dantur , at obiedliue , &  in abftradto 
non repugnant.
III.
Societas coniugalis eft neceffaria * vn- 
de obligamur ad matrimonium,
IV .
Polygynaecia abíolute Legi Naturali 
non repugnat, at redte Polyandria.
E X
E X  í v r e  p v b l i c o
V N I  V E R  SÁLI .
I.
Cum Anarchia medium conferuandae 
fecuritatis fufficiens non eífe t, ciui- 
tas, nec indigentia, nec ftimulis natu­
rae , fed Deo per re&am rationem id 
volente, fecuritatis ergo, coaluit.
II.
Maieftas, nec per implorationem 
fubfidii, hec per annuam penfionem, aut 
indultam praerogatiuam, aut feudum pe­
rimitur.
III.
Imperans habet ius , propter levita­
tem pacifcentium leges formularias, & 
propter luxum Reipublicae perniciofiili- 
mum, fumptuarias condendi.
IV .
Tametli Monarcha praeter Deum ne­
minem agnofcat legislatorem, abfurda ta­
men eft Machia velliftarum fententia, nec 
idcirco Mon-archomachorum adprobanda.
EX
6o
E X  Í V R E  g e n t i v m .
I.
Exercitus , niíí omnimoda Reipu- 
blicae praeftita fecuritate, a tranfitu per 
alterius territorium, iure arceri poliunt.
II.
Rex Regno eie&us, a foederatis gen­
tibus auxilia cogere non poteft, nili fpe- 
ci aliter fibi fuppetias in hunc euentum 
ftipulatus fuillet.
I I I .
Religio, quae humanas imolat vifti- 
mas, eft iufta belligerandi caulla.
IV .
Iure repreiTaliarum, item androlepfiae* 
tantum imperantes vtuntur. Subditi vero 
nonnifi obtentis marcis,
EX  IVRE CIVILI ROMANO.
I.
A  Laudo arbitri compromiiTarii, nulla 
datur adpellatio.
II. Tu-
II.
Tutor remotus ob culpam latam ,non 
fit infamis.
III.
Exceptio non numeratae pecuniae, 
etiam pott biennium competit.
IV .
FideiuiTor in maiorem fummam acce­
ptus, quam reus principalis, tenetur ad 
concurrentem.
E X  I V R E  C R I M I N A L I .
I.
Reus conui&us, etiam fine confeffio- 
ne illius, poenis capitalibus affici poteft.
II.
Iudex non poteft condemnare proba­
tum nocentem, quem priuata fcientia 
fcit innocentem , fed nec eum abfoluere.
III .
Damnatum ad furcam liberari, fi in 
executione rupto laqueo decideret, falfa 
eft opinio.
IV. Prae-
I V .
Praeter imperantem nemo habet ius 
vitae gratiam dandi. Vnde & conftitu- 
endi afyla, eft , ius Maieftaticum.
E X  IVRE ECCLESIASTICO.
I.
Omnis Chriftianus, liue Clericus, li- 
ue Laicus i i t , in ciuili iocietate conftitu- 
tus , eft Eccleliae limul , & duitatis 
membrum j ita s vt eius a&iones pro di- 
ueria earundem relatione , ad hanc, vel 
illam, modo poteftati Sacrae, modo ci­
uili íubieétae eíle poíllnt.
II.
Poteftas ciuilis , nec dire&e, nec in- 
direéle eft poteftati facrae fubordinata.
III.
Ius vniuerfalia Concilia conuocandi , 
competit fummo Pontifici : hoc tamen 
non obftante primorum Ecclefiae Secu- 
lorum Concilia conuocantibus Imperato­
ribus celebrata , oecumenicis re de adfcri- 
buntur.
IV.
Iufta eft lex amortizationis nomine 
nota, vi cuius imperans ciuilis prohibet, 
ne bona immobilia, aliaque iura his aequi- 
valentia in communitates Ecclefiafticas 
alienentur.
EX IVRE HVNGARICO.
I.
Ad omnem confequendae nobilitatis 
modum, manumiilio, feu libertas eft ne* 
cellaria.
II.
Ob interpofitam contradi&ionem ruen­
te donatione, ruit etiam nobilitas.
III.
Donatio mixta per Palatinum celebra* 
ta eft nullius roboris.
IV .
Teftamenta, vel vno effentiali requi- 
fito deftituta , pro vtroque foro , nulla 
funt.


